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A „darvadoz" szó eredete. 
(Mutatvány a szerző „Régi rétségi életünk nyelvünkbeli nyomai" 
c. tanulmányából.) 
A 111 i magyar szavaink Etymologiai Szótára, ez a modem 
tudományos módszerességgel megírt kánon, azt tanítja, hogy ez 
a szó nem a daru szóból származik, hogy ennek a darvadoz 
szónak eredete még „ismeretlen". Ismeretlen tphát még a nyelv-
tudósok előtt is. á 
(Vagy hogy csak azok előtt!) 
Mikor tudós doktorok nem bíznak már a beteghez, mikor 
már megvallják, hogy nem segít rajta tudományuk: nem vé-
tek, ha a beteget szeretők együgyű tapasztalatokból eredő pa-
raszti tanácsokhoz folyamodnak. Nem vétek hát talán én sem, 
a tudomány fensége ellen (vagy újabb kárhoztatás éri a feje-
met!), ha a darvadoz szó magyarázatjáért a modern nyelvtu-
domány kimért útjairól íéJrekanyurodom, rendetlenül ide-
oda távészok. 
Föl szokott tűnni s fölkelti az emlner figyelmét a társa-
ságban élő állatok együttes viselkedése, s abban képét láthatni 
némely emberi társaságoknak. „A mi közönséges liékáink — 
írja M i s k o l c z i üÁsi'Áu urain az ő Jeles Vadkertében 
(25S.) — az ő i r t ó z t a t ó v a r e o g á s o k k a l minden-
kinek neheztel lések re szoktanak lenni. Azoknak nagy cse-
vegéseket alkalmasint leírta Ovidius a békákká változott 
parasztokról írott meséi között. K i k h e z a m i pa-
r a s z t i n k is a z 6 b o r i t a 1 j o k k ö z b e n m é 11 á n h a-
s o n l í t t a t n a k , m á s r e n d e t l e n c s á c s o g ók k a i 
e g y ü t t : hogy noha a víz alatt, Vannak, de azért ott is mind 
egyrp varcaynak". Ezek a borköziek. De a józanok gyűléséről 
sem mond jobbat M i s k o i . c z i könyve. Ezt jegyzi meg a burázda-
hillegwtőnél (465): néimellyek a szegény embereket csúf-
képen barázdabillegetőnek nevezik, ezokaért: mert imiképetn-
hogy e ravasz madárka más egyéb madarak fészkébe tojik és 
kjíjU, u^puképeu a szegényeknél^ is siem bizonyos lakó házok, 
tityfL .bizonyos ól laput jók, som házokban való élésé gok, sem pe- 
|̂ig prkülcsök nincs rendes és állhatatos. Ugyanis l á t j u k  a 
üfrQ g é n y p a r a s z t o k a t  a z ő f a l u s i  g y íí 1 é s e k ben  
11.4 e 11 j ó  r e nd  n é 1 k ii 1 m ¡ kép  e n e s e v e g n e k, ke­
zeket törsölik, újaikat ropogtatják, süvegeiket öszvetíírvén 
marmokkal szorongatják“. A I n d á k  c s e v e g é s e  is eszébe 
juttatja a természetliislória írójának az ombei'ek csácsogását 
t^liSK. 354): '„A l u d a k  i g e n  c s e v e g ő k  és k i á l t o z o k ,  
a. yéb-“ket, pázsitokat gumijukkal mind megégetik s elsoványit- 
jílk, Azonkóp az e s z t e l e n e k  és n y a 1 a k o d ó k t e l e t t e  
i,g<j,n s o k a t  c s a c s o g  nuk,  azonban csácsogásokkal mind 
magoknak, mind pedig másoknak sokat ártanak. — Miképen - 
hogy, a ludak ha csak jneglátjúk is a linariát, a lenlevelü füvet 
avagy vad kendert, menten megijednek tőle. uzonképeu midőn 
valaki az  o l y a n  cs ú cs o g ó e m b e r e k e t  fontos és derék 
okpskodásoikkaJ megkerüli, azonnal megnőni álnak. Aminthogy 
g c s á c s o g ó ú s s z o n y i  á l l a t o k  is k ö z ö n s é g e s e n  
c s e v e g ő  l u d a k  hoz  l i a s on l  í t t a t n a k “. — A lúd (347) 
„soha az ő eleségót nem kivápja s nem is észik nagy gágogás 
és kiáltozás nélkül. S o h a  e g y b e  n e m g y ű l h e t n e k ,  
s e n k i  m e l l e t t e k  el n e m m e h e t* s o h a u m e z ő r e 
n u g y  k i á l t á s  és g á g o g á s  n é l k ü l  ki  nem me­
hetnek.  Jóllehet pedig minekünk csak haszontalan kiál­
tozásnak tessék az, mindazáltal őnékiek magok közöli l*i 
zomyos megértési azoknak a dolgoknak, amellyeket kí­
vánnak, mellyre nézve néha különböző kiáltozást is hall­
hatunk őtőlük. Mert mikor ember lelőjek közelít, mint­
ha ugyan űznék s felemelt nyakokkal tiltanák, teli to­
rokkal kiájtnak reája. Minekutánpa pedig az ember tő­
lök távozik, ollyankor viszont nyakokat összevonván és egy-
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máshoz kócsolváu, csendesebben csevegnek, mintegy ugyan 
örülvén magok között, hogy ellenségeket el rémíthették. Innen 
vagyon, hogy m a is k ö z - h e s z ó d k é p e n l u d a k  v á g  y 
d u r v á k  d é v á x i y j á n u k  s z o k t u k  n e v e z n i  az
0 11 y a  n g y ű l é s e k e t ,  a k k i h e n m i n d e n e k r e n d e-
1 a 11 e n ü 1 és é r t e l e m  n é l k ü l  v a l ó  k i á l t á s o k k a l  
m e n n e k  véghez .  Erről mondotta Nazianzénus 1).: Énná­
lam bizonyos foltéit dolog, hogy minekutánna soha e g y m á s  
k ö z ö t t  ö s s z ve zö r d íí 11 és r e n de 1 e 11 e u íí 1 c s e v e g ő  
l u d a k  v a g y  d a r v a k  g y ű l é s é b e  nem megyek“.
Itt vagyunk a darvak-uí»1! 1 ' '
( i YŐhkky István írja a Nagy-Kunsági Krónikában' (S7H 
„Messze földön híre volt a Sárrét madár világának. — Magtár- 
szállást, a mai Magyarkát, hajdanában darvászok és pákiiszők 
lakták. Az 1554. évi egri összeírás szprint Magyarszál 1 ákon 
húsz szelíd daru volt. A zavaros illőkben azonban ezekből1 A t1- 
tándy Kelemen apródjaí és Ladányi Pál négy darvmt elvittek. 
A törökök meg Szolnok megszállása alkalmával hat durvát ra­
gadtak el. — Püspökladány, Madaras címeréül a darut válasz­
totta. — A durvákat megszelídítve a háznál nevelték, még pe­
dig a rétben elfogott duruliókákból. Aki tudja, hogy milyen 
nehéz a darut vadászni, az könnyen elképzelheti, milyen bajos 
lehetett annak megközelíthetetlen költőbőlyéhez hozzáférkőzni. 
l)e a rétes em berek ben, különösen pedig a darvászokban, a pá- 
kászok bán, madarászokban ördögi ügyesség lakozott. Kilopták 
volna ezek a tojást még a szarka alól is úgy, hogy az nem vette 
volna észre! — De kellett is a daruiul!, nem ügy, mint máma!“ 
„Nem úgy, mint mámul“ — ebben a felkiáltásban benne 
van a tőlünk végkéj» elköltözött daruimadár után való mélabús 
vágy, a magyar léleknek ugyanazon öröklött visszavágyódása', 
mely általában a vétségek letűnt világát festő irodalmi müvek­
ből inindenikből kihullik. Nagyon kedvelhették apáink a daru- 
madarat, ha maga p madár nélkül is így rá Indták örökíteni 
utódaikra ezt a hajlandóságot. S ha így kedvelték u dur.ut, ká­
lié bizonyára nyomot hagyott beszédükImmi is, nyomának kell 
lennie mai nyelvünkben is. Tagadja hát bár a módszeres tudo­
mány, én az én nádasokon bujkáló egyiigyüségeinben lehetet­
lennek tartom, hogy a darvudoz ne a durvák emléke volna.
C iikhnki, István MuyyaroTxzág Aladarai-lmn a követke­
zőket írja a da r u r ó l :  „De nemesük tollai révén volt nálunk 
né|»szerü u daru. K g é s z lé n y é v e i b e f é s z k e l t e  m a- 
g á t a m a g y a r s á g  l e l k i  v i 1 á g á b a, é|>|>úgy, mint a gó­
lya, különösen mikor még számos volt s tanyája is sokfelé 
akadt. Más népeknél, nemzeteknél is s'/prt tett ugyan bizonyos 
néi>szerűségre, de seholsonn annyira, mint a magyarság'köré­
ben. N i n c s  is t ö b h n e m z e t, m e I y ú g y i s m e r t «  v o 1- 
n a m a d a r n n k s z o k á s a i t, m i n t m i. Kz a szoros vi­
szony jiedig abból fakadt, hogy a durú is ott tanyázott, ahová 
a magyart természete hajtotta: a végtelen rónán; hogy u darú 
is daliás, m'ozgásaihan délceg, büszke alak, amivel bizonyos 
nemzeti vonásaink rokonok. — K ö z mo n d á s ,  népdal , ,  hú ­
son 1 a t, A' o n a t k o z á s, n é p i p s k ö I t ö i n k, s z e r e pe l -
taittfeia kl'ií̂ ' üt. !Ött''tálkiíjnte *á; gyenVidtköiiyivekben, a '(dine­
rekben, mesében, tréfában, komoly beszédben bizonyságául, 
bögy! nfi< t l'JŐ ‘s ólc1 k a p c s o 1 a t" v a n k ö z t e  és k ö z t ü n k !
>S hangsúlyozni s a következőkben kimutatni is kívánok,
all báli''i.s bizonyságát kapjuk annak, hogy a z t  az á l l a t o t ,  
üi/JKyet a m a g y a r s á g  s z e r e t ,  a z t  i s m e r i  is, még  
púidig t e r in é s z e t r u j z i 1 a g he l y e s e n ,  f i n o m  óles-  
I ki diVs s á l  ü g y e i v é  u m ég k o v é s b b é  f e l t  ii n ő s z o k á- 
séPi'ira i s“. •á o n E ötvös K ároly a Balaton körül való utazás-áitan (I: 261) 
Máéyary-Kossa Eszter „asszony nónóm“-nek pörösködéséről, 
kü'fáos voltáról, liaragluirtásáról anekdotázik. Jót mulat „az én 
fedVi:«asszon ynóném“-en,' mikor az kétezer holdat pörön veszít 
pl, legszehbik leányát meg úgy szökteti meg a visszautasított 
■kéMl.'Eljut aztán u beszélgetésben E ötvös addig, hogy: „volt 
átí éii- kedves asszouynónémiiek egy gyönyörű szép d á n .  j a “. 
•EÍ-ké nyomban megváltozik, érzelmessé válik a kedélyes hatig 
kaijjy soliajtó löl kiáltást hal lek a szövegnek ebből a rákövet­
kezői’ fül kiáltó jeles szavából: „ D a r u ! “ Es ettől kezdve már 
lienv anekdotát hallunk, hanem valóságas lírai költeményt: 
V.lyitlered-e, ifjabb nemzedék, a daru madarat? — Megnézted e 
jő}' bariul homlokát, piros tarkóját, felül feliér sávos, alul sülét- 
süilrke selyem nyakát, világos hanuiszíuű testét, barna-szürke 
lbliogó tolláit? Gyönyörködtél e már sángia szép szemében, sze­
líd nézésében, nyalka-büszke menóséliení — Hallottad-e hang 
■ jáf?' ‘ Azt az egyszerű, de érees, erős hangot? Mikor, ott repül 
fent; az egek magasálian, tizenkettő az egyik szárnyon, másik 
tizén kettő a másik szárnyon, mint a hegyes ók, Vbetű alakban 
élőre robogva, elől a vezérdaruval, ulki harsány hangon lc-le- 
kiált a föblszín mélységére: daru, daru! — LátUul-e őket, mi- 
k o r k o r a  h a j n a 1 b a n s m i k or a l k o n y a t  k o r d a r va­
ll ó z ii a k a 1 á 1» o n, a s z i g e t e n s f e l  t a r t o 11 f e j j e 1 li o 1 
e g y  k i a b á l ,  hol  v a l a m e n n y i  k i a b á l  s m i n d ­
ing y ik t i ze  n h á r o m s z ó r  k i á l t j a  el  e g y  m á s u t. á n: 
K á t  ár,a, K á t  á r  a! — Istennek és a magyar népnek-ősma­
dara-a daru“.
Íme, a durvadoz — igazi értelmezésével! Igazi azért, mert 
az írója nem értelmezésnek szánta. Nem etymologizál, nem 
okoskodik, hanem csak föleleveníti gyermekkora emlékét, mi­
kor még láthatott darut, mikor még értette a szavukat, hogy 
azt. mondják: Katiira, Katára! S a lápon a l k o n y a i k o r  
e g y m á s s a l  b e s z é l g e t ő  d n v v a k  gyeimniekkenhanmlá-
a
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tolt'kópé híven,. IvoILÍmÍüI, gyelvitiiokkprjbiiíi i IwfcUpW i;USÍ‘A)tj**5 
durvadoz. I .iir.dr.'lvu .n.‘ii.l'»<eiin .¿iwlWwi
Tegyük e mellé a kép mellé a tájszógyűjtők adatait.! K*gtórl 
ketriétről közölte Szűcs István ezt: „Hát csak darvadozUtw&-. =44 
s ö t é t b e n  b e s z é l g e t ü n k  (Nyr. XXX11I: 41!)); darwtiiitr. 
zás -= s ö t é t  b e n  v a l ó  b e s z é l g e t é s “ (Nyr. XX/HIiViJ 
222.). A somogy vármegyei Balatonkereszt úrról jegyeztékiJöt; 
»durvadozni — c s o p o r t b a n  b e s z é l g e t n i “ (Nyr. XHIÍt 
142.) Ha hát — mondom én — a d u r v á k  úgy darvadóznak, 
kegy a l k o n  y a t k o r  c s o p o r t o s a n  b e s z ó 1 g e £ n e k 
egymással, s az e m b e r e  k is úgy durvadóznak, liogy „s ö t éli'- 
ú e n “ b e s z é l g e t n e k ,  „ e s ö p ö r t b a n “ beszélget f l t - éikk 
akkor nyilvánvaló, hogy a durvák-búi lett a -doz képzős Igék 
(«orvadoz, hervadoz) képére a darvadoz. >i , l \
Cm kunul is leírja művében (11: 23(i) a daruvadaszatoli, 
Szívós Béla is az Osztrák-Magyar Monarchiában (Magy., IIi
326). „A darulövök“ — mondja Cmkunkl — .......még napszél Uá
előtt kilesik a beszálló helyeket — székfenóki locsogót — > ál«d 
t- i. a d a r v a k  é j s z a k á z n i  szoktak. Jól elbújva vái.nuk 
1 bt, mert a darúsereg mindig előbb kémeket küld maga éléuá 
csak ha ezek meggyőződtek a hely batorságos voltáról, j-öibl a 
f ő c s a p a t ,  t ö b b n y i r e  m á r  b e s ö t é t e d é s s e l .  ,nM , \ -  
111 a n a d a r v a k  l e t e l e p e d t e k  s l u b i c s  k ö l n i ,  i Iliit-' 
k e z d e n e k ,  a z  ö r e g  e s t e  p e d ig t e l j e s e n  b e k ö ­
s z ö n t ö t t ,  embereink elősompolyognak lieshely ükről .... st-b- 
Szívós szerint a daru vadászok „sokszor hetszámra járhatnak» 
míg a ritka madárnak csak hangját hallják is. Végre egy sze- 
'lenesés e s t e ,  m i d ő u a n a p  v ö r ö s  t á n y é r j a m á r-m á r
I « b u k n i  k é s z ü l  a láthatáron, egyszer csak ínegzendíU, a
»lugasból: „kru, kru!“, majd nemsokára maga is 1 a t- 
k a t ó l e s z  a d a r u  c s a p a t ,  amint az égbolt szürkülő 
ködéből pompás ék alakban kibontakozik s lassan, ova- 
tosan lejebb ereszkedik az 10, 20, 30, 40 vagy több
darabból átló i'alka! Egy bizonyos magasságra leérkezve, 
'»egbomjik az ék, s a csapat nagy köröket kavarítva 
kétszer-háromszor átvizsgálja a viuéket, nincs-e valami gya 
nús. Nagy sokára megnyugosznak; nem sejtenek semmi ve­
szélyt, s mind kisebb körökben egyre közelebb-közelebb száll­
nak azon kis sekély szikes toboz, melyben a z  é j t  t ö l t e n i ,
II á g y  k u r j o n g a t  á s  k ö z t  e l h a t á r o z t á k .  A m i n t  
a k i s  t ó b a  m e g s z á l l o t t a k  s s z o k o t t  j á t é k u k a t  
n̂©R(k<e;bad,rtiédc;;i —a  akővees darabot, göröngyöt bajigáinak
ilyenkôr. föl « avvwl labdáznak egy darabig, >— megmozdulnak 
ataneglupúlt vadászok is. . stb.
tw; iChernkl és Szívós leírásaiból megállapíthatjuk ugyan­
azt,! amit Eötvös v i sszu emléke zésé I ktt : hoir y a daruesaputot min­
dig alkonyat után, a sötétben közelíthették meg; ükkor figyel­
hették meg, amint egymással mulatoztak, szavukat, kedvüket 
megeresztve. Méltán uióndták hát rá az olyan emberekre, akik 
a Sötétben szóbeszéddel mulatoztak, hogy: darvaitozuak.
1 Így él evvel a szóval Tőmöukkny István is, a vízmenti 
nép'lelkének, nyelvének jól ismerője.
11 ; Tél van. Ráérő ember most az öreg hu jóslegény. Mit te­
gyen? Benéz a kocsmába.
» „Ott ugyan nem szokás egy szál vendég kedvéért mindjárt 
délután megrakni a kályhát, de valami meleg mégis csak van, 
az ablakon ki lehet látni a partra, a jégre, a hóra, a milieu var­
jak kergetik egymást. Továbbá lehet a saroklmn szelíden alud­
ni is egy kicsit: a hely pénz meg van fizetve a kipa roncsolt két 
deci borral. A gazda a másik sarok Iáin szunyókál, olykor fel­
ébred, mikor a pipáját a kezéből a földre ejti. ilyenkor u tana­
nyái. A vén hajóslegény is feltekint s látván, hogy a gazda fel­
vette a pipát, rendben levőnek találja a dolgot s a sipkáimat 
és téli bundában újból alvásba kezd. Csend van. Odaát a kony­
hában némi zörgés olykor: mosnak vagy vasalnak, edények 
<5sörgéŝ ‘ álmosan hallatszik befelé. Az óra ketyeg s a bormérő- 
asztalon egy szódavizes üveg, melynek elromlott a esapja, né­
ha csöndesen szipog. — Már úgy egész délután három óráig 
van az idő, az öreg harang szomorú, kongó szava az ahlakok 
fagyos üvegein át a nyugalom ezen csöndes tél esti helyére, be­
száll. — »Aó!« mondja a gazda s (egyebet nem tehetvén, fel­
ébred. — Hasoulókép teszi Jóska öreglegény is. Néznek egymás­
ra. Hétköznap von, ilyenkor legfeljebb estefelé, lámpagyujtat 
után vetődik be egy-két vendég: utasok, akik a víz hosszában 
gyalog haladnak valamerre s egy pohár melegítőre betérnek. 
Azt.is leginkább állva isszák meg, a tarisznyát a vállukról le 
nem veszik s haladnak tovább, tűnnek el a hópelyhes éjszaká­
im: menvón ily nehéz módókon a kenyér után. — Jó szerencse, 
hogy más hajóslegényiek is vannak a világon, nemcsak a Jóska. 
Jön a Lőrinc, márhogy Joó Lőrinc, akit máskép Heveder Mis- 
kának is neveznek, de ilyenkor elő szokta venni a bicskát. Azt 
mondja: »Adjon egy fél liter bort, Szűcs űr!« — Azt mondja a 
kocsmaros: »■Nem adok annyit.« —- »Már miért?« kérdezi a Lő­
rinc. — »Azért, mert grétára műn adok annyit.' A tél elején,
amikor eldauoltad, amit a nyáron kerestél, írnia lieJyvu.tájjteelr 
tál a biliárdasztalon, hitel Is* most meg ideszor.nlsz. ÖLégüdj-mög
három deci ved.« — -------Kiteszik Ikírincnek a poharat a kő
zépső aszlaJra, azután újból csönd, ülnek hárman háromfelé. 
Antiig olyan sötét limesen, botíy egymásnak vaktában ,nekb 
menne az ember, nemi szokás lámpát gyújtani. — »Amíg aAf>í!• 
inast látjuk« véli a bormérö »kár a világító olajat fogyasztana 
Darvadozzuuk.« — A d u r v á d  az ás a s ö t é t b e n  v a l ó  bő­
szé I gé t  és művészete* .  Arról is jó takarékosság szem­
pontjából, hogy nemcsak a világítóolaj nem fogy, de a dohány, 
sem, mert hiúim szívja az ember a pipát, nem ér az semmit, 
ha nem látszik a füstje“; ,
így írja ezt. Tömümkkny. ö még Ismerte jól a szó jelenté­
sét, ismerte a „sötétben való beszélgetés“ hangulatát.
Lassanként azonban a villannyal való „fény“-űzés iezt is 
el feledteti velünk, mint a da r urnáéin re t. Ezért van az, hogy, ha 
szóban vagy írásban előkerül a darvadaz, már sokszor észre­
vehetjük, hogy a lieszélő vagy író nem igaz képet adó eredeti 
jelentésében mondja, írja. A ’több embernek sötétben való be 
szélgetésé’-ből egyszerűen ’több embernek beszélgetése’ vagy 
’több ember csoportba verődése’ lesz. Az irodalomba bizonyára 
Tömöukkny oltotta belé. Kedves szava járása volt és szívesen 
gyakorolta is a da r vad  ozást .  Mikor azt a kis kocsmát, 
melybe járni szokott az „egyszerű emberek“, „vízenjárók és 
kétkezi munkások“ közé, táblával akarták megszentelni, valaki 
—- úgy hallottam — ezt az írást ajánlotta a táblára: „Itt dar 
vaduzott TomiifkéntJ Jsván“. Persze, hogy nem tagadta el az 
emlékbizottság. Azt hiszem, hu [ezt ajánlották volna: „itt szó­
rakozott“, ezt már kivésették volna. Ez már érthető a modern 
embernek is, laikussának, tudóssának, nem úgy, mint a durva 
doz, a darvas rétsági tájak emléke.
C iikhnki. a d a r u r ó l  írt részletes cikkét ezzel végzi (11: 
241): „Azért is terjieszkedtem ki bővebben annak a ténynek 
eesetelésére, mely közte és a magyarság közt fűződőt), mert a 
luíjdanhól átosengő hangokat akartam megőrizni. A jelenkor 
még tud róluk, ne felejtse hát el a jövő sem“. Ugyunczt uiond- 
Jiatom én is a durvadoz-nnk kissé talán terjengős tárgyalására. 
Ha már a d a r u t  a rétségekkel együtt kiszorítottuk is ha­
zánkból, ne tagadjuk meg azt, hogy durviuloz szavunk a daru 
szép szokásából, esti mulatozásának képéből eredt. A magyar 
nép szájában népünk darut szerettéből és nyájasságkedvelősé­
ből termett meg a darvadaz szó a sötétben való barátságos be-
szélgetés költői elnevezésére. A daruról a szabadságszerető, ked-
vétől tő magyarnak nem „olyan gyűlés" jutott eszébe, „akkiben 
mindenek rendeletlenül és értelem nélkül való kiáltásokkal 
mennek véghez", nem olyan szemmel, szívvel nézték a rétségeken 
járók a darut, m in t a wittenibergai szent írásmagyarázó doktor, 
Pranzius Farkas, (mert ettől a némettől vette át azokat a soro-
kat jó M ISKOLCZI GÁSPÁH) avagy nem úgy, mint akire a „dar-
vak dívánjá"-t illetőleg F IUUNZ IUS doktor is hivatkozott: Mu-
zianzi Szent Gergely. 
Magyar lélek, magyar élet van a darvadoz szóban. 
Magyar élet volt a régi rétségi élet. Vége van, „Az ember-
nek" — mondja TÜMÖHKÉNY ISTVÁN (Egyszerű emberek 251) — 
„kevés volt a föld és sok volt a víz, próbálta tehát, hogy elve-
gyen ennek birodalmából valamit. Mint a pusztaszéli nem egye-
neslelkű ember, aki évente el-elszánt a szomszéd földjéből egy 
egy barázdát, azonfórmáu lépésről-lépésre próbálgatták elvenni 
a víz birodalmát. . . elvették a víztől a hatalmát, valóságosan 
elvették az uradalmát, a birodalmát, a királyságát, nem ma-
radt meg belőle semmi. Rétjei elfoglaltattak". 
Npm maradt meg belőle semmi — mondom én — ezen a 
földön. 
Semmi — a f ö 1 d ö 11. A régi magyar rétségekből. 
Petiig mi a szilárdabb alap: a föld-e vagy a levegő? A 
föld-e, mely kiszámíthatatlan évek óta áll, rajta paloták, tem-
plomok, várak, melyek összeomlanak, de alattuk áll, áll a föld, 
Hasonlítliató-e maradandóságban a földhöz a minden pillan-
tásban mozduló, lebbenő levegőt Hasonlítható-e a beszéd, mely 
a Itivegő rezgése? A nyelv, mely npm élő lény, nem is élettelen 
tárgy, haneni csak működés? Halandók működése, halandóké, 
kik földből lesznek, földdé lesznek ezen a maradandó, mindent 
túlélő földön. Mi szilárdabb hát, mi állandóbb e mi földi vilá-
gunkban a földnél? 
És lám, a szilárd földről eltűnt a régi rótségek minden 
nyoma, nyelvünk pedig, a „szárnyas igék", melyek elröppennek 
ós újra -rebbennek, még mindig tartogatják régi magyar rét-
ségi életünknek sok beszédes emlékét, emlékezve régiekről, és a 
régiek rp bennünket emlékeztetve. 
